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Beklediğim izah
G EÇENLERDE «İbn-ül-emin Mahmut Kemal» tesisi hakkın. |  da bir yazımda «Vâkıf» m şartlarına riayet edilmediğini = 
— bir izaha intizaren— belirtmiştim. İbn-ül-emin merhu- |  
mun yurd olması gereken konağma dair bana iki menbadan mü- |  
racaat edildi. Yurdda sakin olan talebe ve Ordinaryüs Profesör |  
Doktor Süheyl Ünver. Muhterem doktorun ikazları büsbütün |  
başkadır. Diğer itiraza gelince:
Talebe konağın yeniden yapılması için binadan çıkarılma- |  
laruıı hoş görmüyor. Konağın Nâbi’nin:
Eyyam-ı-zemistanda beni gerdiş-i-devrân E
Bir hâne-ı-vîran şüdeye eyledi mihmân 
manzumesine mâsadak bir halde bulunduğu anlaşılıyor. Hiç bir = 
geliri olmayan bir binanın tamiri, ıslahı hattâ yeniden inşası için |  
(İlim Yayma) Cemiyetinin İbn-ül-emin’in nâmını ibka için ta- |  
hammül eylediği maddî fedakârlıkların daima böyle akisler hu- |  
şule getirmesi şimdiye kadar olan vâkılara nazaran tabiî görül- |  
mesi iktiza eder. Kaldı ki mütevelli heyetini teşkil eden zevat, |  
namuslu, çok dindaT ve faziletli adamlardır. «Şart-ı-Vâkıf» a ria- |  
yet etmemenin büyük mes uliyetini idrâk etmemelerine ihtimal |
yoktur. f
Bu izahnameden anlaşılıyor ki İbn-ül-eminin dahi ruhu şûd |  
olmuştur. Keşki her vakıf böyle himmet görse!...
«Efendim, j:
Yanlış bir İzah neticesi teessürünüzü mucip (İbnülemin Mahmud K e- jj 
mal) tesisi hakk ında yüksek müsaadenizle sîzleri tenvir etm ek isteriz, s 
M erhumun vasiyet ettiği bina son derece harap idi. Tesisin bir ge- jj 
liri yoktu. (İlim  Yayma Cemiyeti) n in yardım ı ile on bin lira lık  bir |  
tam irat yapılm ıştır. Buna rağm en tesis gayesine uygun şekilde fayda- ş 
lanmak m üm kün olam am ıştır.
Son zelzeleden d ıvarlar çatlamış, bağdadi olan sıvaları dökülmüş ve £ 
zemin altı tavanlardan bir kısm ı çökmüştür. Zaman zaman hariçten jj 
vâki m üracaatlar üzerine belediyece yapılan tetk ikat sonunda (Maili in- jj 
hidam ) kararı verilmiştir. =
Burada ancak 25 kadar talebe her tü rlü  sıhhî şartlardan uzak olarak |  
barınabilm iştir.
Kendisinden feyz aldığım ız m erhum un bizlere karşı olan sevgi ve = 
İtim adına lâyık  olabilmek ve arzusunun devam ını müm kün kılm ak için |  
çareler aranm ıştır. . |
Tesisin idaresinde reyi olan ve ayni gayeye hizmet eden (İlim Yay- z 
ma Cemiyeti) ile mütevelli heyet toplanarak konu enine boyuna ince- 5 
lenm iştir. Vasiyetnâmede, lüzumu halinde bahçenin ifrazı ve satılm ası jj 
yetkisi m ütevelli heyete verilmiş ise de hem  ifraz, im ar m evzuatına göre jj 
müm kün görülmemiş ve hem  de gayri m enkulün bu k ısm ı satıldığı = 
takdirde gayenin devamı za’fa uğrayacağı neticesine varılm ıştır. Vasi- |  
yetnâmedekl gayeler göz önünde bulundurularak m erhum un hüviyetine |  
lâyık yeni bir yurdun yapılm asına kara r verilm iştir. §
Bir milyon liraya mal olacak beş katlı b inanın gerekli form aliteleri Ş 
İkmal edilmiş ve teşebbüse ciddiyetle başlanılm ıştır.
A llahın lûtfu ile ve sîzlerin teşvikkâr yardım larınızla bina k ısa bir = 
zaman içinde ikmal edilecektir.
B inanın birinci ve ikinci katları tesise gelir temin edecek tarzda ya- |  
pılacak ve diğer katları yurd, kütüphane, okuma ve konferans salonu jj 
olarak ku llanılacaktır. İnşaat için gerekli m asrafın  tam am ı İlim Yayma jj 
Cemiyetince sağlanacak ve fakat binanın tam am ı (İbnülemin Mahmud £ 
Kemal İnal) tesisine ait olacak ve bu ismi taşıyacaktır.
İnşaat ikmal edilinceye kadar m erhum un arzusuna fâsıla verilm e- 5 
mek üzere de 80 öğrenciyi istiabeden m uvakkat b ir yurd Cerrahpaşa’da ş 
açılm ıştır.
Toprak hafriyatı neticesi herhangi bir âsâra rastlanm am ış olmakla £ 
beraber yazın ız üzerine derhal ilgililer resmen haberdar edilmiştir.
Y ukardaki izahatım ızla teessürünüzün giderildiğine kaniiz. Bu m â- ş 
ruzatım ızm  vesilei tavzih olacağı ümidile saygılarım ızı arzeyleriz.
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